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CFHB Corpus fontium historiae byzantinae
CIEB Congrèsinternationaldesétudesbyzantines
CorsiRav Corsidiculturasull’arteravennateebizantina
CSHB Corpus scriptorum historiae byzantinae
DOC Dumbarton Oaks Collection
DOP DumbartonOaksPapers











I.Aph. J. Reynolds – Ch. Roueché – G. Bodard,
InscriptionsofAphrodisias,2007,διαθέσιμο
στη http://insaph.kcl.ac.uk/iaph2007
I.Eph. DieInschriftenvonEphesos, 2 (επιμ. Ch.
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